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Abstract 
 
Background and purpose: Methotrexate as a chemotherapy drug causes chronic liver damage, 
infiltration of neutrophils, oxidative stress, and direct renal tubular damage. Quercetin is a flavonoid with 
antioxidant and anti-inflammatory properties. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect 
of quercetin on eliminating the liver and kidney toxicity of methotrexate. 
Materials and methods: In this experimental study, 32 rats were divided into 4 groups. Group 
I (control) was given regular diet. Group II received single-dose methotrexate. Group III received 
methotrexate + a single dose quercetin and the last group (positive control) received methotrexate + a 
single dose silymarin. After five days, blood samples were taken and the serum GOT, GPT, ALP, Cr, urea 
and antioxidant capacity of plasma were measured. Some parts of liver and kidney were removed to 
measure the liver and kidney SOD, MDA, catalase activity and histopathological studies. 
Results: Serum GOT, GPT, ALP, Cr, and liver and kidney MDA were significantly higher 
(P<0.05) in group II, compared with those of the control group. These parameters significantly decreased 
(P<0.05) in group III. Compared to the control group, antioxidant capacity of plasma, activity of the liver 
and kidney SOD, catalase and serum urea decreased significantly in group II (P<0.05). Administration of 
quercetin significantly increased these parameters (P<0.05) and decreased hepatic and renal lymphocyte 
infiltration. 
Conclusion: According to the results, administration of quercetin could have a protective role in 
preventing liver and renal toxicity induced by methotrexate which could be due to its antioxidant 
property.  
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒ
  ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
  
        1اﻟﻬﺎم ﻣﺮادي
        2اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن
        3ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻼﻣﻲ ارﺟﻨﻜﻲ
        4ﺟﻮاد ﺻﻔﺎري ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي
  5ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﻣﺮداﻧﻲ
        6ﻲﻲ ﻃﺎﻗﺎﻧﻜﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤ
  7زﻫﺮا ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪﻳﺎن 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﻣـﺰﻣﻦ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻠﻮﻻر، ارﺗﺸـﺎح ﺳـﻠﻮل  ﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺷﻴﻤﻲﻣﺘ :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ  ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ . ﺷﻮد اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و آﺳﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻊ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﻣﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ روي ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ
  ،ﻏﺬاي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ( ﺷﺎﻫﺪ)ﮔﺮوه اول . ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 4ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ  23در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ،  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 (ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ )ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎرم  وﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﺑـﺎ  ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت  ﮔﺮوه ﺳﻮم ،ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺗﻚ دوز( ﺗﺴﺖ ﺑﺪون درﻣﺎن)ﮔﺮوه دوم 
، اوره ﺳـﺮم و TPG ,TOG ,PLA ,rCﺧـﻮن ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي روز،  5ﭘـﺲ از . ﻧـﺪ ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت
ﻛﺎﺗـﺎﻻز، ﻣـﺎﻟﻮن دي  ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهاز ﻛﺒﺪ و  ﻫﺎي ﺑﺨﺶ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺪازه ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ
  .ﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘ ﻛﺒﺪي وﻛﻠﻴﻮي و DOSآﻟﺪﺋﻴﺪ و
ﻛﺒـﺪي و ﻛﻠﻴـﻮي در ﮔـﺮوه دوم، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  ADMو TOG ,TPG ,PLA ,rC ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺳـﺮﻣﻲ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  (p<0/50)داري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ . را ﻧﺸـﺎن داد  (p<0/50)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 
 (p<0/50)ز ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي و اوره ﺳﺮم در ﮔﺮوه دوم، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ، ﻛﺎﺗﺎﻻDOS،  PARF. ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻛـﺎﻫﺶ ارﺗﺸـﺎﺣﺎت واﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  (p<0/50)دار  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  .ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ در رﻓﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده  دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ
  
   ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي، ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
از  ﻳﻜـــﻲ )XTM ,etaxertohteM(ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـ ــﺎت 
اﻳـﻦ . (1)ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﻲ 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ داروي ﺷـﻴﻤﻲ 
  ﻫﺎي  ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت در درﻣﺎن ﻓﺮم. ﺷﻮد درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
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  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ .1
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،اﺳﺘﺎد ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ .2
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﻧﻮريﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺟﺎ .3
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ .4
  ﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان، ﺷﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ .5
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ،ﻛﺎردان ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. 6
 ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. 7
  4931/5/3: ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ          4931/2/7 :اﺻﻼﺣﺎت  ﺗﺎرﻳﺦ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ          4931/2/7 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ  
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ﻫـﺎي ﺧـﻮن، ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑـﺪﺧﻴﻢ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺪﺧﻴﻤﻲ 
ﻟﻨـﻒ، ﭘﺴـﺘﺎن، رﺣـﻢ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﺜـﻞ 
ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﻟـﻴﻜﻦ  و ﺑﻴﻤﺎري (2-4)آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ
 ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﻫﺮ ﺣﺎلﺑﻪ . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ (5)ﭘﻼن ژﻧﺮاﻟﻴﺰه
ﺎ اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ﻋـﻮارض ﻫ ـﺧـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري درﻣﺎن اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ، 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت در ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑﻪ
. (6)ﻳﺎﺑـﺪ ﻛﻴﺴـﻪ ﺻـﻔﺮا، ﻛﺒـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻲ  ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺳـﻤﻴﺖ ﻛﺒـﺪي و 
و  (8 ،7)ﻛﻠﻴـﻮي ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺣﻴ ــﺎت ﺑﺎﺷــﺪ 
 .(2)ﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ دارو ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران ﺷـﻮد ﻣﻮﺟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﻳﻚ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ و 
ﺣــﺎﻛﻲ از اﺛ ــﺮ ﺳــﻤﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴــﺎت ﺑ ــﻪ واﺳ ــﻄﻪ ﺗﺸــﻜﻴﻞ 
اﻧﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده. (9)ﺑﺎﺷﺪ رادﻳﻜﺎل ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت ﺑـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ اﺳـﺘﺮس اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺑـﻮل ﻫﺎي آزاد و ﻣﻨﺠ اﻳﺠﺎد رادﻳﻜﺎل
ﻳـﻚ  )nitecreuQ(ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ  .(01)ﺷـﻮد ﻫﺎي ﻛﻠﻴـﻪ ﻣـﻲ 
ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻳﻜـﻲ از . ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳـﺖ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﻓﺮاوان
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ را ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘـﻲ  رود، زﻳﺮا ﺑﻴﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑ ــﺎ  در ﻣﻴ ــﺎن ﺳــﺎﻳﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎ دارد و ﺣﺘ ــﻲ در 
. ﺗ ــﺮ اﺳــﺖﻧﻴ ــﺰ ﺣــﺪود ﺷــﺶ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﻗ ــﻮي  "ث"وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ 
ﺟﺎت، ﭘﻴﺎز، ﺳـﻴﺐ، اﻧﮕـﻮر  ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ در ﺳﺒﺰﻳﺤﺎت، ﻣﻴﻮه
ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺮﻛﺒﺎت، ﻛﻠﻢ ﺑﺮوﻛﻠﻲ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﭼﺎي ﺳـﺒﺰ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . (11-31)و ﺳـﻴﺎه و ﺷـﻜﻼت ﺗﻴـﺮه وﺟـﻮد دارد
ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑـﺮ روي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ANDﻫـﺎ و ﻫـﺎ، ﻧـﻮرون  ﻪﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ، ﻛﻠﻴ
ﭼﻨﻴﻦ، اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺛـﺮات  ﻫﻢ .(41-61)ﺑﺎﺷﺪ زا ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿـﺪآﻟﺮژي، 
 (81 ،71)ﺿـﺪ ﻓﺸـﺎرﺧﻮن و ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻛﺎﺗﺎراﻛـﺖ
ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و  ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . دارد
ﺎﻋﺚ ﺣﻔـﻆ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ ﺑ و (71 ،31)ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ دارد
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن و ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ و 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ، 
ﻛــﺎﻫﺶ آزادﺳــﺎزي واﺳــﻄﻪ ﻫ ــﺎي اﻛﺴــﻴﺪاﻧﻲ و اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﻲ 
اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ داراي اﺛـﺮ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ . (91)ﺷﻮد ﻣﻲ
آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ در 
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ، آﻻﻧﻴﻦ (PLA)ﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻛﺒﺪ از ا
 ﺟﻠــ ــﻮﮔﻴﺮي (TOG)و آﺳــ ــﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺴــ ــﻔﺮاز  (TPG)
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي و  .(02)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺟـﺎﻣﻌﻲ در دﺳـﺖ 
ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤـﺪودي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ف از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫـﺪ . (12)اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺮ رﻓﻊ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ 
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺒـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ  ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻛﺒﺪي، ﻛﻠﻴﻮي و آﻧﺰﻳﻢ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ از  23در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، از 
 ﮔـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده  002±05ﻫﻔﺘـﻪ و وزن  8ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر، ﺑﺎ ﺳـﻦ 
از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻫـﻮاز  ﺻﺤﺮاﻳﻲﻫﺎي  ﻣﻮش. ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ  .ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 3931ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد در ﺳـﺎل 
ﻫـﺎ و ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت ﻣـﻮش  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻮش 2ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ،  ﺑﻴﺶ
 دﻣﺎي ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻣﻮش. ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و 21ﮔﺮاد و ﺳﻴﻜﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22-42
ﻫـﺎي ﻣـﻮش ﻏـﺬاي . ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 21
ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از ) ، ﻏـﺬاي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻠﻴـﺖ ﺷـﺪهﺻـﺤﺮاﻳﻲ
 ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و آب ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ( ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس دام اﻳﺮان
ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و از ﻫـﻴﭻ ﻧـﻮع واﻛﺴـﻦ و  در دﺳﺘﺮس آن
ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻫـﺎ و ﻣﺮاﺣـﻞ  روش. ﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺪ داروي دﻳﮕ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﺧـﻼق داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد 
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻤﺎم ﻧﻜﺎت اﺧﻼﻗﻲ .ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ و ﻣـﻮش ﻫـﺎ در 
وﺳـﺎﻳﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  .ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
، (، آﻣﺮﻳﻜ ــﺎ0012ﻣ ــﺪل ) ocinUاﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
 ،M rehsurctneliSﻣـﺪل ) ihplodieHدﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر 
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ﻫﺎي  ،ﻛﻴﺖ(ﻓﺮاﻧﺴﻪ) 003TB، دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮ آﻧﺎﻟﻴﺰور (آﻟﻤﺎن
، اوره، ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ از ﺷـﺮﻛﺖ TOGو  PLA ,TPGﺗﺠﺎري 
، ﺗـﺮي آذﻳـﻦ  ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﻞ ﺗﺮي، (ﺗﻬﺮاناﻳﺮان، )ﭘﺎرس آزﻣﻮن 
 آب اﻛﺴ ــﻴﮋن از ﺷ ــﺮﻛﺖ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻣ ــﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴ ــﺪ 
و ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت و ﺳـﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ از ( آﻟﻤﺎن)ﻣﺮك 
ﻫـﺎي ﻣـﻮش  .ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ ( آﻣﺮﻳﻜـﺎ )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ 
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ 4ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻠﻴـﺖ ﺷـﺪه را (: ﺷﺎﻫﺪ)ﮔﺮوه اول . ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻲ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺳﻲ 0/5درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد و 
ﺮي در ﺷـﻮك ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑ)درون ﺻﻔﺎﻗﻲ 
 0/5روز  5درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ( ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﻫـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﮔـﺎواژ درﻳﺎﻓـﺖ  ﺳﻲ
، ﻛــﻪ (ﮔــﺮوه ﺗﺴــﺖ ﺑ ــﺪون درﻣ ــﺎن )ﮔــﺮوه دوم . ﻛﺮدﻧ ــﺪ
ﻃﺒـ ــﻖ )وزن ﺑـ ــﺪن ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـ ــﺎت ﺗـــﻚ دوز  02gK/gm
ﺑـﻪ روش درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﺸـﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ آب  0/5روز  5ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت و  (12)ﻛﺮدﻧﺪ
ﮔـﺮوه . ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 
وزن ﺑ ــﺪن ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴــﺎت ﺗــﻚ دوز ﺑ ــﻪ  02gK/gm: ﺳــﻮم
وزن ﺑـﺪن ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ  05 gK/gmروش درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ و 
 (22 ،12)ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫـﺎﻧﻲ ( ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ)
ﺎرم ﮔـﺮوه ﭼﻬ ـ. روز درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ  5ﺑﺎ ﮔﺎواژ ﺑﻪ ﻣـﺪت 
وزن ﺑـﺪن ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت  02gK/gm(: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)
وزن ﺑـﺪن  05 gK/gmﺗﻚ دوز ﺑﻪ روش درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ و 
روز  5ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﮔـﺎواژ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻫـﺎي  روز، ﻣـﻮش 5ﭘـﺲ از ﭘﺎﻳـﺎن . (32)درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻛﻠﺮوﻓـﻮرم ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ و از ﻗﻠـﺐ آن ﻫـﺎ 
ﺳﻤﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﭙﺲ ﺳﺮم و ﭘﻼ. ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 TPG) ،(ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﮔﺰاﻟﻮاﺳـﺘﺎت ﺗـﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨـﺎز ) TOG
آﻟﻜ ــﺎﻟﻦ PLA )، (ﮔﻠﻮﺗﺎﻣ ــﺎت ﭘﻴ ــﺮوات ﺗ ــﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨ ــﺎز 
و اوره، ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳﺮم، ، (ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
ﺑﺨﺸـﻲ از ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ . ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﻫﻢ ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 
ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴـﻴﺪ دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز ﻛﺒـﺪي و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
  .ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم
 اﺳـﺘﻔﺎده ، اوره و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺳﺮم ﺑﺎ PLA،  TPG،TOG
دﺳـﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧـﺎﻟﻴﺰور ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣـﻮن و ﺑـﺎ از 
  .ﻧﺪﺑﻪ روش آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0003TB
  
  ()آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ
  از ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده   )PARF(اﻛﺴ ــﻴﺪاﻧﻲﻇﺮﻓﻴ ــﺖ آﻧﺘ ــﻲ 
ﻃﺒﻖ روﺷﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻃﺒﻖ  ﺗﺮي آذﻳﻦ ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﻞ ﺗﺮي
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  (42)داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺑـ ـﺎ  +2eFدر اﻳــﻦ روش . ﮔﻴــﺮي ﺷــﺪ اﻧــﺪازه
ﮕـﻲ اﻳﺠـﺎد ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ آﺑـﻲ رﻧ  آذﻳـﻦ  ﺗـﺮي ﭘﻴﺮﻳـﺪﻳﻞ  ﺗﺮي
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ داراي ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  395ﻣـﻮج  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃـﻮل  ﻣﻲ
 4OSeFاز ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . ﺟﺬب ﻧﻮري اﺳﺖ
( 521-052-005-0001Mµ)ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  و در ﻏﻠﻈﺖ
ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺑﻪﺗﻬﻴﻪ و 
  .ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺳـﺮم ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه  )ADM(ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
روﺷﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً ﺗﻮﺿـﻴﺢ و ﺑﻪ  CLPH )ASU ,tneligA(
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، در ﻳـﻚ . (52)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ داده ﺷﺪ، اﻧﺪازه
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺮم رﻳﺨﺘﻪ و  05 ﻟﻴﺘﺮي، ﻣﻴﻠﻲ 2 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
-THBاز  درﺻﺪ 0/50 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 05 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن
 ﺗﻬﻴــﻪ ﺷــﺪه در اﺗــﺎﻧﻮل( )eneulotyxordyhdetalytuB
 0/44 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ اﺳــﻴﺪ ﻓﺴــﻔﺮﻳﻚ 004 درﺻــﺪ، 0/59
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳـﻚ  001 ﻣﻮﻻر و ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺤﻠ ــﻮل ﺣﺎﺻ ــﻠﻪ . ﻣ ــﻮﻻر اﺿ ــﺎﻓﻪ ﺷ ــﺪ  ﻣﻴﻠ ــﻲ 24( ABT)
درﺟﻪ در  001 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 1 ورﺗﻜﺲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت
دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﺮ  5 ﺑﻪ ﻣﺪتﻫﺎ  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
 052 ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً . روي ﻳﺦ ﺟﻬﺖ ﺳﺮد ﺷﺪن، ﻗﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ 
-ADMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺑﻮﺗـﺎﻧﻮل ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ 
دﻗﻴﻘـﻪ ورﺗﻜـﺲ  5 ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ABT
دور در دﻗﻴﻘـــﻪ ﺳـــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳـــﺪ و از  00041 و در
ﺗﺰرﻳـﻖ  CLPHﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه  001 ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ
     
  و ﻫﻤﻜﺎران اﻟﻬﺎم ﻣﺮادي     
  92      4931ﻣﺮداد ،  721، ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢدوره                                                             ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                              
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
، 81Cﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد از ﺳـﺘﻮن  CLPHدﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮاﻳﻂ . ﺷﺪ
ﻣﺘــﺎﻧﻮل و ﺑــﺎﻓﺮ ﻓﺴــﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ  ﻓــﺎز ﻣﺘﺤــﺮك ﺷــﺎﻣﻞ 
 ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ) 6/8 ﻣﺴـﺎوي  Hpﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  05 ﻣﻨﻮﺑﺎزﻳﻚ
ﻟﻴﺘـﺮ در دﻗﻴﻘـﻪ، ﻣﻴﻠـﻲ  1 ، ﺳﺮﻋﺖ ﻓـﺎز ﻣﺘﺤـﺮك (06 ﺑﻪ 04
دﺗﻜﺘـﻮر  noitaticxEﮔـﺮاد،  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73 دﻣﺎي ﺳﺘﻮن
 noissimEﻧــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  515 ﻓﻠﻮرﺳــﺎﻧﺲ در ﻃــﻮل ﻣــﻮج
   از. ﻧــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺷــﺪ 355 دﺗﻜﺘــﻮر در ﻃــﻮل ﻣــﻮج
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد )PET( enaporpyxohtearteT-3,3,1,1
  .ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  (ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز 
ﻃﺒﻖ روﺷﻲ  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي
ﭘـﺲ از . (62)ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ  ازهﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ، اﻧـﺪ 
ﻫـﺎي زاﺋـﺪ آن ﺟـﺪا  ﺧـﺎرج ﻛـﺮدن ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪي، ﺑﺎﻓـﺖ
 1 ﺳـﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪ 
ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ و در ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺷﻴﺸـﻪ اي 
 05 ﺑﻪ آن ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﺠﻢ، ﺑﺮاﺑﺮ 4 رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 از ﻫﻤﻮژﻧـﺎﻳﺰر  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺑـﻪ ( ynamreG ,ledom M rehsurctneliS ,hplodieH)
 .ﻫﻤــﻮژﻧﻴﺰه ﺷــﺪ  00001 MPRدﻗﻴﻘــﻪ در دور  4ﻣــﺪت 
 MPRدﻗﻴﻘـﻪ در دور  01 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻫﺎي ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه رﺳﻮب  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل 0054
ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺑ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از  05 .ﻃﺒﻖ روش ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  52 ﻣﺎﻳﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
 2 ﺳـﭙﺲ. ﺑـﺎر رﻗﻴـﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ  005 ﺑـﺎﻓﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
 1 ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل در داﺧﻞ ﻛﻮوت رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ و  ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮﻻر را ﺑـﻪ آن  03 ﻫﻴـﺪروژن ﻟﻴﺘـﺮ ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ ﻣﻴﻠـﻲ 
اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺟـﺬب ﻧـﻮري ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه 
ﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ  042 اﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃ ــﻮل ﻣ ــﻮج 
ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ 51 ﺑﻼﻧﻚ ﻫﺮ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﺮم آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﮔـﺎوي  (72)روش ﺑﺮادﻓﻮرد
  و ﺳـﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه
  
  .آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
   DOSاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺑﺎﻓـﺖ   DOSﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺰﻳﻢ 
و ( ASU ,ecneicS yrolG)ﻛﺒـﺪي و ﻛﻠﻴـﻮي، از ﻛﻴـﺖ 
  .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳـﺎزي ﭘـﺲ از ﻣﺮاﺣـﻞ آﻣـﺎده . درﺻﺪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪ  02
ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ از  5ﻫـﺎي ﭘـﺎراﻓﻴﻨﻲ، ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻠﻮك
( E&H)ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴـﻴﻠﻴﻦ و اﺋـﻮزﻳﻦ  ﺑﺎﻓﺖ
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧـﻮري . (82)رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ و آﺳــﻴﺐ ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ در آن ﻫــﺎ 
اﻓـﺰار  ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ دادﻫـﺎ از ﻧـﺮم .ﺎﺑﻲ ﺷـﺪارزﻳـ
ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ  AVONAو ﺗﺴـﺖ  )81 noisreV( SSPS
 yekuT coh tsoPاز ﺗﺴﺖ . ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑـﻪ دو اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه
  .ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ P<0/50
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎت و ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑـﺮ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴاﺛﺮ  1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
، اوره، ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ TPG، TOG، PLAﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻣﻲ  روي
ﻫـﺎي  در ﮔﺮوه( PARF)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ و
 ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ. ﺷﻮد ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ
 2در ﮔـــﺮوه  ﻛـــﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و ﻣﻘـــﺪار TOG، TPG، PLA
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ (ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﺪون درﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ)
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد، ( p<0/50)داري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻧﺴﺒﺖ  2و اوره در ﮔﺮوه PARF  وﻟﻲ
از ﻃـﺮف . ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد (p<0/50)داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ  دﻳﮕــﺮ، ﺗﺠــﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳــﺘﻴﻦ و ﺳــﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ 
و  TOG، TPGﻏﻠﻈـــﺖ ﺳـــﺮﻣﻲ  (p<0/50)دار  ﻣﻌﻨـــﻲ
ﺑ ـﺎ  رﻣـﺎنﺗﺤـﺖ د)ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﮔـﺮوه ﺳـﻮم  ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ
  ﺷﺪ، ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ( ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ
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  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوه  PARF، اوره، ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ وTPG، TOG، PLAﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻣﻲ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 )ld/gm( اوره )ld/gm( ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ (رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ) PARF TOG(L/U) TPG(L/U) PLA (L/U) ﮔﺮوه ﻫﺎ
 14/81 ±1/69 0/06 ±0/80 62/84 ± 186/23 241/77±7/84 55/78±7/74 653/21±33/34 (ﺷﺎﻫﺪ) 1ﮔﺮوه
 03/02 ±1/24a 0/28 ±0/70a 115/10 ± 82/60a 503/5±52/17a 772/78±52/56a 287/21±16/45a (ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت) 2ﮔﺮوه
 53/77 ± 1/63ba 0/57 ± 0/70ba 787/07 ± 05/31ba 371/57±8/64ba 39/78±11/54ba 245/73±24/44ba (ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ) 3ﮔﺮوه
 73/56 ±1/64ba 0/47 ±0/40ba 828/69 ± 45/85ba 561/73±6/23ba 98/26±9/31ba 354/21±62/78cba (ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ) 4ﮔﺮوه
  
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن  ﻣﻴﻠﻲ 02ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت  درﻳﺎﻓﺖ)ﻫﺎي ﺗﺴﺖ  ، ﮔﺮوه دوم ﻣﻮش(lortnoC)ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻫﺪ . ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ 8ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﻫـﺎي ﺗﺴـﺖ ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ و ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎرم ﻣـﻮش ( ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻣﻴﻠـﻲ  05)ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﻮش( ﺑﺪن
 (.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 05)ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ 
  
  .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻮم p <0/50:  c  (.ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)ﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اول در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴ p <0/50:  a
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ MES±naeMاﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت     .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه دوم p <0/50:  b
  
ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ و ﺳـﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ وﻟـﻲ در اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه 
و  PARFﺰان ــدر ﻣﻴ (p<0/50)داري  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت درﻳﺎﻓـﺖ ) 2ﺮوه ــ ـﮔ ﻪــاوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﻳﻜﺴـﺎن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از اﺛـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً. ﺷـﺪ( درﻣـﺎنﺑـﺪون 
ﺳﺘﻴﻦ در دوز ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ دوز ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻛﻮﺋﺮ
  .رﻓﺘﻪ ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺑﻮد
  
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺨﺼـﻮص ﻛﺎﺗـﺎﻻز ﻛﺒـﺪي و ﻛﻠﻴـﻮي در 
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ(  Bو A) 1ﺷﻤﺎره  ﻳﺮﺗﺼﻮدر 
ﮔـﺮوه ﺎﻻز ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ( درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﺪون درﻣﺎن)دوم 
داري را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺳـﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ  (.p<0/50)ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد  ﮔـﺮوه
ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ )ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي در ﮔﺮوه ﺳﻮم 
، ﻧﺴﺒﺖ (درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ)و ﭼﻬﺎرم ( ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ
( ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت ﺑـﺪون درﻣـﺎن درﻳﺎﻓـﺖ ) 2ﺑﻪ ﮔـﺮوه 
از ﻃ ــﺮف . (p<0/50)اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري را ﻧﺸ ــﺎن داد 
دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي در 
 3، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه (ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ) 4ﮔﺮوه 
  دار ﭘﻴـﺪا  ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ(ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ)
ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ در ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ (. p>0/50)ﻧﻜﺮد 
ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ  ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴـﻮي، اﺛـﺮ و ﻗـﺪرﺗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
در دوز ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده را ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ 
  .ﻧﺸﺎن داد
  
  
و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي و  )DOS(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز  :1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻠﻴﻮي در ﮔﺮوه 
  (.ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اول  p < 0/50:  a
  .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه دوم p <0/50:  b
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ MES±naeMاﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﮔـﺮوه اول ﺷـﺎﻫﺪ . ﺳـﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ  8ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه 
 02درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت )،ﮔﺮوه دوم ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺴـﺖ (lortnoC)
     
  و ﻫﻤﻜﺎران اﻟﻬﺎم ﻣﺮادي     
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﻮش ﻫـﺎي ﺗﺴـﺖ ( ﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪنﮔﺮم ﺑﺮ ﻛ ﻣﻴﻠﻲ
و ﮔـﺮوه ( ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻣﻴﻠـﻲ  05)ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  05)ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﭼﻬـﺎرم ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺗﺴـﺖ ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ 
  (.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﺳـﻮﭘﺮ اﻛﺴـﻴﺪ دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز ﻛﻠﻴـﻮي و 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه )DOS(ﻛﺒﺪي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ ( Dو  C) 1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮدر 
ﻛﺒـﺪي و ﻛﻠﻴـﻮي در ﮔـﺮوه  DOSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ( درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﺪون درﻣﺎن)دوم 
 .ﺑـﻮد  (p<0/50)داري ﻫـﺎ داراي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه
 3ﺮوه ﻛﻠﻴﻮي و ﻛﺒﺪي در ﮔ DOSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
ﺗﺤــﺖ درﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ ) 4و ( ﺗﺤــﺖ درﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﻛﻮﺋﺮﺳ ــﻴﺘﻴﻦ )
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه دوم داراي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ( ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ
، اﻣﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ ﮔـﺮوه (p<0/50)داري ﺑﻮد 
ﻫ ــﻢ ﭼﻨ ــﻴﻦ، ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ  (.p>0/50)ﻧﺪاﺷ ــﺖ ( ﺷ ــﺎﻫﺪ)اول 
ﺗﺤـﺖ ) 3ﻛﻠﻴﻮي و ﻛﺒﺪي در ﮔـﺮوه  DOSﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
( ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ) 4و ( درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ
. (p>0/50)اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ﺑ ــﺎ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷ ــﺘﻨﺪ 
ﻛﻠﻴـﻮي و  DOSﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ در ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ 
ﮔـﺮوه )ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ  ﻛﺒﺪي، اﺛﺮ و ﻗﺪرﺗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
  .در دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺸﺎن داد( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
  
ﻴـﻮي ﻛﺒﺪي و ﻛﻠ( ADM)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮدر 
درﻳﺎﻓ ــﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه ) 2ﻛﺒ ــﺪي و ﻛﻠﻴ ــﻮي در ﮔــﺮوه  ADM
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﺑـﻪ (ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﺪون درﻣﺎن
از . اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮده اﺳـﺖ  (p<0/50)ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
 3ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي در ﮔﺮوه  ADMﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛـﺎﻫﺶ  2، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه (درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ)
 4داﺷــﺖ، اﻣ ــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه  (p<0/50)داري  ﻣﻌﻨ ــﻲ
داري را ﻧﺸـﺎن  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ( ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ)
در  ﺳـ ــﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ و ﻛﻮﺋﺮﺳـ ــﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒـ ــﺎً . (p>0/50)ﻧـ ــﺪاد 
 ADMدوزﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻣﻴـﺰان در ﻛـﺎﻫﺶ 
  .ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 
  
  
ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي در  )ADM(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ  :2ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه 
ﮔـﺮوه اول ﺷـﺎﻫﺪ . ﺳﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ  8ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت )ﻫﺎي ﺗﺴـﺖ  ،ﮔﺮوه دوم ﻣﻮش(lortnoC)
 ﻫـﺎي  ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﻮش( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻴﻠﻲ 02
و ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻴﻠﻲ 05)ﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻛﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05)ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ  ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻣﻮش
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه  p <0/50 (.ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن
 .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه دوم b p <0/50 (.ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)اول 
  .اﻧﺪ داده ﺷﺪه ﻧﺸﺎن MES±naeMاﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  
ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺖ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﮔﺮوه
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒـﺪي و ﻛﻠﻴـﻮي ﺑـﻪ 
 ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 4و  3ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﺎوﻳﺮﺗﺮﺗﻴﺐ در 
 ﻓﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮر ﺷﻮد در ﻣﻮش ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ
 اﻣـﺎ، در ﮔـﺮوه (. A- 4 و 3ﺗﺼﺎوﻳﺮ) ﻴﻢﺑﺎﺷ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺎﻫ ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﻓـﺖ ( درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت ﺑـﺪون درﻣـﺎن )دوم 
 داراي ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻲ  ،ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ
از (. B-4 و 3 ﺗﺼـﺎوﻳﺮ  ﻫـﺎ در ﭘﻴﻜـﺎن ) ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ در ﮔـﺮوه ﺳـﻮم ﺑﺎﻋـﺚ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، درﻣﺎن ﺑﺎ 
ﻧﺴـﺒﺖ ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
 (.C- 4 و 3 ﺗﺼــﺎوﻳﺮ) ﺑ ــﻪ ﮔــﺮوه ﺗﺴــﺖ ﺑ ــﺪون درﻣ ــﺎن ﺷــﺪ 
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 ﻫﺎي ﺗﺴـﺖ ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ  ﭼﻨﻴﻦ،ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻣﻮش ﻫﻢ
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻪ ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺑ
ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ و ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺗﺴـﺖ 
  (.D-4 و 3 ﺗﺼﺎوﻳﺮ) ون درﻣﺎن ﺷﺪﺑﺪ
  
  
 
 ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﺒﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي وﻳﺴﺘﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ :3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  (اﺋﻮزﻳﻦ- ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ)
 . ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ -A
ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت ﻛـﻪ درآن ارﺗﺸـﺎﺣﺎت  -B
 (.ﻫﺎ ﭘﻴﻜﺎن) ﺑﺎﺷﺪ ﺸﺨﺺ ﻣﻲﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 05ﻧﻤـﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨـﻲ از ﻛﺒـﺪ ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز ﻛﻮﺋﺮﺳـﻴﺘﻴﻦ  - C
 . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻛﻪ در آن ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  05ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ  -D
ﻛﺒـﺪ آن ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن درﻣﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ و 
   .رﺳﻴﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد
  
  
 
 ﻫﺎي وﻳﺴﺘﺎر ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش :۴ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
   (اﺋﻮزﻳﻦ- ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ)
 . ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ -A
آن ارﺗﺸـﺎﺣﺎت  ﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﻛـﻪ در ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣ -B
 (. ﻫﺎ ﭘﻴﻜﺎن) ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ  - C
 (. ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ) وزن ﺑﺪن ﻛﻪ در آن ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  05ﺎرﻳﻦ ﻧﻤﺎي رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳـﻴﻠﻴﻤ  -D
ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺘﺎً ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن درﻣﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻛﻠﻴـﻪ آن ﻧﺴـﺒ 
  .رﺳﻴﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد
  ﺑﺤﺚ
اﻣﺮوزه اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨـﺪه اي 
داد  ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن . (92)در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ
ﻛﺒ ــﺪي و ﻛﻠﻴ ــﻮي  PLA, TPG, TOG,ADM ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ
، (درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﺪون درﻣﺎن)درﮔﺮوه دوم 
ﮔـﺮوه )ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه رژﻳﻢ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮش
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از  داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ(ﺷﺎﻫﺪ
در ﮔـﺮوه ﺗﺴـﺖ ﺑـﺪون  و ﻛﻠﻴـﻮي اﻳﺠـﺎد آﺳـﻴﺐ ﻛﺒـﺪي
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش 
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ . (13،03،7)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ 
 PLAو   TPG،TOGدر ﻣﻴـﺰان ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻮﺛﺮي 
. و ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺳﺮﻣﻲ  ADMو ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﺳﺮم
و  yabkA-ilanuTﭼﻨﻴﻦ  و ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﻢ ulgoilkalaD
اﺛ ــﺮ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻤﻜ ــﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧ ــﻪ ﻫ
 ﺑـﺮ ﺳـﻤﻴﺖ ﻛﺒـﺪي ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت در ﻣـﻮش lortarevseR
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑﺎﻋـﺚ  ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﭼﺮﺑـ ــﻲ  و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـ ــﻴﻮن PLA ، TPG،  TOG ﺳـ ــﺮﻣﻲ
ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد اﻳـﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣـﺬﻛﻮر ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ
ه در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺎ دﺳﺖ آﻣـﺪ ﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ (23 ،03)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻫﻢ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي و ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ 
اﻛﺴــ ــﻴﺪان و اﻓــ ــﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴــ ــﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــ ــﺎي آﻧﺘــ ــﻲ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ـﺷﻮد ﻣﻲ (43 ،33 ،13)ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن
و  najaragumnahS. ﺧــﻮاﻧﻲ دارددر اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻫــﻢ 
ﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﺑـﺮ آﺳـﻴﺐ ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮر
اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻛﺒـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از آزاﺗﻴـﻮﭘﺮﻳﻦ در ﻣـﻮش وﻳﺴـﺘﺎر 
 PLA و TSA ،TLAﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ  (53)داراي اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﺳﺖ
ﺑـﺎ . دﺳﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺖ آﻧﺘ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﻛﻮﺋﺮﺳ ــﺘﻴﻦ داراي ﺧﺎﺻ ــﻴ  ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ 
، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ (13)ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻬـﺎر ﺳـﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت 
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ اﺳـﺖ، ﻛـﻪ 
و ﻛﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
ﺗﺼـﺎوﻳﺮ و  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در 
  )PARF(ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳـﻤﺎ (. 2و  1 ﺷﻤﺎره
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻪ در ﮔﺮوه دوم ﺑ
وﻟ ــﻲ ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ ( 1 ﺷــﻤﺎره ﺟــﺪول)ﻛــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ 
داري در ﮔﺮوه ﺗﺤـﺖ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑ آﻧﺘﻲ
درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﺑـﺎ 
و ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻠﻴـﻮي  ﺳـﺮﻣﻲ  ADMﻛـﺎﻫﺶ ،PARF اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛـﻪ  (2ﺷـﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ و 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)ﺪ ﺷﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ 
را ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ  ﺗﻮان آن ﻣﻲ
اي ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﻫﻤﻜـﺎران  ﭼﻨﻴﻦ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ. (31)داد
ﺑ ــﺮ  aecareloaicanipS() ﺑ ــﺮ روي اﺛ ــﺮ اﺳ ــﻔﻨﺎج ﻋﺮاﻗ ــﻲ 
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒـﺪي ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت در ﻣـﻮش، ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ 
و ﻛ ــﺎﻫﺶ  TLA، ADM ﺴ ــﺎت ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛ
ﺷﻮد، ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﻣﻲ
و ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ ﺷـﺪ  ADMدار در  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (63)ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﻔﻨﺎج ﻋﺮاﻗـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎﻓـﺖ دﺳﺖ ﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، در . ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺎ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد درﻛﻠﻴـﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺒـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و آن ﻫـﺎ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧﺠـﺎم (. 4و 3،2، 1ﺷـﻤﺎره  ﺗﺼـﺎوﻳﺮ )ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ
ﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﻟﻨ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ ﮔـﺮوه ﺗﺴـﺖ ﺑـﺪون درﻣـﺎﻧ  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ در
ﺗﺼـﺎوﻳﺮ )اﻧـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده 
، اﻣ ــﺎ ﺗﺠ ــﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳ ــﺘﻴﻦ ﺳ ــﺒﺐ ﻛ ــﺎﻫﺶ (4و  3 ﺷ ــﻤﺎره
ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﻛـﻢ ﻛـﺮدن آﺳـﻴﺐ ﻪ ارﺗﺸﺎﺣﺎت ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ و ﺑ
و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺑﺮرﺳـﻲ  uH .ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﺷﺪه اﺳـﺖ 
اﺛـﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ، روﺗـﻴﻦ و آﻟﻮﭘﻮرﻳﻨـﻮل ﺑ ـﺮ ﺳـﻄﺢ اﺳـﻴﺪ 
اورﻳ ــﻚ و اﺧــﺘﻼل ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻛﻠﻴــﻪ ﻧﺎﺷ ــﻲ از درﻳﺎﻓــﺖ 
ﻓﺮوﻛﺘﻮز در ﻣﻮش ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺳـﻠﻮل  اﺳﻴﺪ اورﻳـﻚ، اوره، ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ ارﺗﺸـﺎح 
ﻛﻪ  (73)ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑـﺎ . دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
اﻳﻦ وﺟﻮد، در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ 
( ﮔـﺮوه ﺗﺴـﺖ ﺑـﺪون درﻣـﺎن)ﺳـﺮﻣﻲ اوره در ﮔـﺮوه دوم 
ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔــﺮوه درﻳﺎﻓــﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه 
اﻛﺴـﻴﺪان ﻣﺤـﺎﻓﻆ ، ﻳـﻚ آﻧﺘـﻲ (ﺎرمﮔﺮوه ﭼﻬ)ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﻲ  ، داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً(62)ﻛﺒﺪي
دﻧﺒـﺎل آن ﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت و ﺑ ـ
ﻛـﻪ در ﺮا ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ اوره در ﺳﻴﻜﻞ اوره ﻛﺒﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﭼ
ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮﻣﻲ اوره  ،ﮔﺮوه ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ 
ﻃـﻮر ﻪ ﺑ ـ .ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـﺪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺮ  ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ
اﻧـﺪ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ  روي ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده
داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ و ﻣﺤـﺎﻓﻆ 
ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  .(81 ،61 ،51)ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي ﻗـﻮي ﻣـﻲ 
، آﻧﺰﻳﻤــﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳــﻢ )DOS( دﻳﺴــﻤﻮﺗﺎز
دﻓـﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻮطﺧﻄ ـ رد و ﻳﻜـﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺣﻀـﻮر دا 
ﻫـﺎ از ﻫﺎي آزاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﺑﺎﻓـﺖ  رادﻳﻜﺎل
در اﻳـﻦ . (3)ﺷﻮد ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻲ رادﻳﻜﺎل
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي، ﻫﻢ DOSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي در ﮔﺮوه ﺑﺪون درﻣﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
 ﺗﺼـﻮﻳﺮ )ﺷـﺖ داري داﮔﺮوه ﻫـﺎي درﻣـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺎي آﻧﺘـﻲ  اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ(. 1ﺷﻤﺎره 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻧﺎﺷـﻲ از رادﻳﻜـﺎل  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻛﺎﺗـﺎﻻز  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ. ﻫﺎ ﺷﻮد
داري را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﺒﺪي و ﻛﻠﻴﻮي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ( ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﺑﺪون درﻣﺎن)دوم 
ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻃﻮريﻪ ﺑ ،ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
اﺳـﺘﻴﻞ ﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ و  N-و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺮ روي  ayakniteC
و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ روي اﺛــﺮ ﻋﺼــﺎره  niteCدر ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت 
در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻛﺒـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از  dees eparG
، ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻣ ــﻮش ﺻ ــﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴ ــﺎت در 
ﺑـﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﭼﺮ 
و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻋـﺚ آﺳـﻴﺐ اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ  DOSﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
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و ﻋﺼـﺎره اﺳـﺘﻴﻞ ﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ -Nﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از 
و  DOSاز ﻳﻚ ﻃـﺮف ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  dees eparG
ﺑﺎﻋـﺚ  ADMﻛﺎﺗﺎﻻز و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ 
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﻛﺒــﺪ در ﺑﺮاﺑــﺮ اﺛــﺮات ﺳــﻮء ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴــﺎت 
ﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ، ﻛـﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟ (93 ،83)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ  از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ  ، ﻛﺎﺗﺎﻻز وDOS
ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﺒـﺪ در  ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻮي و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً  و ﺳﺮﻣﻲ ADM
در اﻳ ــﻦ . ﻫﻤﺨــﻮاﻧﻲ دارد ،ﺷ ــﻮدﺑﺮاﺑ ــﺮ ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴــﺎت ﻣ ــﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴـﺰان ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺳـﺮم در ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ 
  داري اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد،  ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲﻪ ﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت، ﺑـﻣﺘ
ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ  در ﺣﺎﻟﻲ
  ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ ــﻞ از اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ،  .ﺳ ــﺮم ﺷ ــﺪ 
  اﻛﺴــﻴﺪان ، ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳــﻚ آﻧﺘــﻲ ﺗﺠــﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳــﺘﻴﻦ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐ ﻛﺒـﺪي و ﻛﻠﻴـﻮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﮔﻴﺎﻫﻲ، 
 يﻃـﻮر  ﻪﺷـﻮد، ﺑ ـﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴﺎت در ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣـﻲ 
ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻛﺒـﺪي 
 ،(ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﭼﺮﺑـﻲ ) و ﻛﻠﻴﻮي
 و TOG و ﺗـﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎزﻫـﺎي  ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦآﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، 
ﺳ ــﺮم و از ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ  TPG
ﭼﻨـ ــﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴـ ــﺖ ﻛﺎﺗـ ــﺎﻻز ﻛﺒـ ــﺪي و ﻛﻠﻴـ ــﻮي، و ﻫـ ــﻢ 
ﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻨﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ،ﻛ .ﺷﻮد اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳﺮم ﻣﻲ آﻧﺘﻲ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺎده درﻣـﺎﻧﻲ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي و 
درﻣـﺎن ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺼـﺮف ﻣﺘﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت 
  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺧ ــﺎﻧﻢ اﻟﻬ ــﺎم اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﭘﺎﻳ ــﺎن 
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  177ﻣـﺮادي ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺛﺒـﺖ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
ﻛﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮ 
  وﺳﻴﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و  ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﺪﻳﻦ ﻫﻢ .اﺳﺖ
  ﺧﻮد را از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ  ﺗﺸﻜﺮ
  ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﮔﻴﺎﻫــﺎن داروﻳــﻲ و ﻣﺮﻛــﺰ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺎ را ﻳـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، 
  .دارﻧﺪ اﺑﺮاز ﻣﻲ
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